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ELS EIXOS DE LA 
MERCANTILITZACIÓ 
ESCOLAR 
Nico Hirtt 
Síntesi i traducció Neus Santaner 
Als darrers anys del segle XX, les polítiques globalitzador es estan afectant, també, els sistemes educatius, amb l'argumen-tació que defensen l'adequació de l'escola a les noves exigèn-
cies de l'economia capitalista. S'està passant de l'era de la massifïca-
ció escolar a l'era de la mercantilització educativa. Així, el sistema 
escolar i el seu enorme aparell, s'estan programant per tal de servir 
més i millor la competència econòmica. Les treballadores i treballa-
dors reben més formació amb l'objectiu de ser educats i estimulats 
cap al consum, i fins i tot, el mateix sistema educatiu s'aboca a la 
conquesta dels mercats. La mercantilització de l'ensenyament marca 
una nova etapa històrica: el pas progressiu de l'Escola des de l'esfe-
ra ideològico-política cap a l'esfera econòmica. 
Un poc d'història recent. 
L'escola p r imàr ia del seg le X I X es va d e s e n v o -
lupar c o m a lloc de soc ia l i t zac ió . D a v a n t el cre i -
xement organi tza t iu del m o v i m e n t obrer, i el 
temor de les c lasses d i r igen t s , s 'ass ignà a l 'esco-
la p r imàr ia una s egona m i s s i ó ideo lòg ica : la 
d 'assegurar un m í n i m de c o h e s i ó po l í t i ca a la 
societat . L 'Es ta t és l 'únic q u e o rgan i tza l ' ensen-
yament i l ' educac ió . F r o n t a l 'escola p r imàr ia 
dest inada a les capes soc ia ls m é s ba ixes , l 'ense-
nyament secundar i h o era pe r a les c lasses d o m i -
nants de la societat bu rgesa d 'Europa . 
Però a partir del segle X X els avanços t ecno lò -
gics industr ials , el c r e i x e m e n t de les admin i s t r a -
cions públ iques i el d e s e n v o l u p a m e n t de les ocu-
pacions comerc ia ls d e m a n d a r e n una m à d 'obra 
més qualif icada. Així , el s i s t ema educa t iu es va 
obrir a seccions m o d e r n e s , t ècn iques o p rofes -
s ionals . Es va c o m e n ç a r a a s s ignar a l ' ensenya-
ment una funció econòmica . L 'Esco la es va con-
vertir en una "màquina de se lecc ionar" . Els 
resultats finals dels es tudis p r imar i s de t e rmina -
ven quina part de l 'a lumnat dels "fills del pob le" 
tendrien el pr ivi legi de con t inua r els es tud is de 
secundàr ia . El d iscurs mer i tocrà t i c de l ' ensenya-
m e n t s 'estava desenvo lupan t , l ' ensenyamen t c o m 
a m è t o d e de p r o m o c i ó social pe r als m é s dota t s o 
els de més mèr i t s . 
D e s p r é s de la S e g o n a Guer ra M u n d i a l , s ' impulsa 
el paper e c o n ò m i c de l 'Escola , en un contex t de 
fort i pe rdu rab le c r e i x e m e n t e c o n ò m i c , d ' innova-
c ions t ecno lòg iques pesades i de grans r epe rcus -
s ions soc ia l s ; ampl i s sec tors e c o n ò m i c s que 
hav ien ocupat quant i ta t s ingents de mà d 'obra 
manua l poc qual i f icada es t rans formen en sec-
tors que d e m a n d e n més qual i f icac ió i fo rmac ió 
(les pè rdues de l locs de feina en l 'agr icul tura , 
ca rbó , e tc . són à m p l i a m e n t c o m p e n s a d e s en sec-
tors c o m la s iderúrgia , qu ímica , e lec t ròn ica , 
bancs , admin i s t rac ió púb l ica , au tomòbi l . . . ) , a ix í 
s 'eleva el nivel l d ' ins t rucció de la c lasse t rebal la-
dora i de la c lasse c o n s u m i d o r a . A q u e s t a e leva-
ció va ocas ionar la mass i f i cac ió a l ' ensenyament , 
sobretot secundar i i, en a lguns casos del supe-
rior. Es va legis lar per p ro longa r l ' escolar i tzació . 
L 'Es ta t d i sposava dels mit jans necessa r i s : el 
c r e ixemen t p e r m a n e n t i l 'estabil i tat e c o n ò m i c a 
fe ien p o s s i b l e un c r e i x e m e n t pa ra l · l e l de l s 
ingressos fiscals i de les invers ions púb l iques a 
l larg te rmini . L a despesa púb l i ca en educac ió 
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passà d'un 3 per cent del P I B , als anys 50 , a un 7 
a m o l t s p a ï s o s e u r o p e u s , als anys 70 . 
L ' e n s e n y a m e n t públ ic es d e s e n v o l u p à a tot arreu. 
El d iscurs pa t rona l de l ' educació , en aques ta 
època , fou un d iscurs quant i ta t iu . Hi havia d 'ha-
ver més j o v e s a l ' ensenyamen t secundar i i a la 
univers i ta t . E ls aspec tes qual i ta t ius d ' adequac ió 
ent re e n s e n y a m e n t i e c o n o m i a passen a segon 
pla. 
Pe rò aques ta mass i f i cac ió impu l sa un nou paper 
al s i s tema educa t iu , que passarà a ser l ' instru-
o menys de deu a vuit , ac tua lment i fa t renta 
anys . 
Un nou context econòmic. 
L e s cond ic ions que havien ocas iona t la massif i -
cac ió a l ' ensenyament secundar i , i en menor grau 
a l 'universi tari , seran t ras tocades per les crisi 
e c o n ò m i q u e s que esc la ten a finals dels anys 70 , 
s ' incent iven en els 80 i pe rduren en l 'actualitat . 
Les carac te r í s t iques d 'aquest entorn les p o d e m 
sintet i tzar: 
A 
r 
Les dades de l'Institut Nacional d'Estadística de França són 
prou evidents,... La probabilitat que un alumne de classe mit-
jana alta obtengui un diploma superior comparada a la d'un 
alumne de classe obrera és més o menys de deu a vuit, actual-
ment i fa trenta anys. 
m e n t de l 'es trat i f icació social . Des del m o m e n t 
q u e tot l ' a l u m n a t a c c e d e i x a l ' e n s e n y a m e n t 
secundar i , la se lecc ió social j a no es fa en acabar 
l ' ensenyament p r imar i , s inó dint re de la p ròp ia 
secundàr ia . A q u e s t a mass i f icac ió es torna mass i -
f icació del fracàs esco la r i del n ú m e r o de l 'a lum-
nat repet idor , i a ix í apare ix una nova forma de 
se lecció j e ra rqu i t zan t , i el que és més nefast , per 
"mirac le pedagòg ic" , és que aques ta 
se lecció segueix sent una se lecc ió 
social . Tot l ' a lumnat entra a l 'ense-
nyamen t secundar i d ins els i t ineraris 
c o m u n s , pe rò igual que abans , són 
els fills i les filles de les c lasses més 
a f a v o r i d e s les q u e o b t i n d r a n e ls 
mil lors resul ta ts a cadèmics , els que 
es tudiaran les car reres super iors més 
pres t ig ioses i va lo rades . L'Escola es 
converteix, segons l'expressió de P. 
Bourdieu en una màquina reproduc-
tora de les desigualtats de classes. 
Cal insistir, cal par la r de mass i f ica-
ció i no de democra t i t z ac ió de l 'en-
senyamen t , encara que el d iscurs ofi-
cial confongui els dos concep tes . Si 
l 'escola s'ha ober t per a totes les 
nines i els n ins , no per a ixò , han d is -
minuï t les des igual ta t s socia ls . L e s 
d a d e s d e l ' Ins t i tu t N a c i o n a l 
d 'Estadís t ica de F rança són prou ev i -
den ts , han demos t r a t que la mobi l i ta t 
social no ha canvia t gaire . La p roba -
bilitat que una a l u m n a o un a l u m n e 
de c lasse mit jana alta ob tengui un 
d i p l o m a supe r io r c o m p a r a d a a la 
d'un a l u m n e de c lasse obrera és més 
a) en una acce le rac ió cons tan t del r i tme 
dels canvis tècn ics . L e s indústr ies i els serveis 
s 'apoderen d 'aques tes innovac ions per obteni r 
major product iv i ta t o per conquer i r nous mer-
ca ts . La fugida cap endavan t en la mundia l i t za -
ció i g loba l i t zac ió capi ta l i s tes , afavorides pel 
d e s e n v o l u p a m e n t de les tecnologies de la c o m u -
nicac ió , no fan més que agudi tzar , encara més , la 
Servei tècnic I 
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ment influència sobre els programes ensenyats", 
que el professora t "tengui una comprensió insu-
ficient de l'entorn econòmic dels negocis i de la 
noció del benefici", i que "no comprenguin les 
necessitats de la indústria". 
Altres informes ani ran apa re ixen t al llarg dels 
anys 90, on es recol l i ran les r e c o m a n a c i o n s 
patronals quan t a la m a n e r a d ' adap ta r g loba lmen t 
els s is temes d ' educac ió i de fo rmac ió pe rmanen t s 
als reptes e c o n ò m i c s i soc ia l s . L ' O C D E recol l i rà 
aques tes d e m a n d e s en els seus l l ibres b lancs . 
A c o m e n ç a m e n t de l 'any en curs , la D i recc ió 
Genera l pe r a l 'Educac ió i la F o r m a c i ó de la 
C o m i s s i ó E u r o p e a pub l i cava un d o c u m e n t que 
s inte t i tzava les op in ions dels es ta ts m e m b r e s 
quan t als "object ius concre t s futurs de l s s i s t emes 
d ' e d u c a c i ó " , d e s t a c a n t - n e c o m el p r i n c i p a l 
object iu es t ra tègic el que l ' ensenyamen t es con-
ver te ix i en l ' e conomia del c o n e i x e m e n t més 
compet i t iva i d inàmica del m ó n , capaç d'un c re i -
x e m e n t e c o n ò m i c que pe rdur i . La C o m i s s i ó 
eu ropea impulsa cada cop més la uni f icació de 
les pol í t iques educa t ives al servei de l ' economia , 
exposa que "és cert que hem de preservar les 
diferències d'estructura i de sistemes que reflec-
teixen les identitats dels països i regions 
d'Europa, però també hem d'admetre que els 
nostres principals objectius, i els resultats que 
desitgem, són similars i cap Estat membre no té 
la possibilitat d'aconseguir tot això en solitari. 
La nostra societat, com les nostres economies, 
són, avui dia, massa interdependents perquè 
aquesta opció sigui realista". 
Com adaptar l'escola a les necessitats de l'e-
conomia? L a parau la clau de la nova adequac ió 
Esco l a - empresa és la "f lexibi l i ta t" . La c lasse t re-
ba l ladora es veu ob l igada a adap ta r - se a un 
entorn product iu que canv ia sense a tura r - se , és 
l ' aprenenta tge al l larg de tota la v ida , és el b i n o -
mi d 'ocupac ió i p roduc t iv i ta t . El pro jec te no té 
cap ambic ió humani s t a . N o es t racta de fer 
aprendre a totes les pe r sones i duran t tota la seva 
vida els t resors de la c iènc ia , de les t ècn iques , de 
la història, de l ' economia , de la fi losofia, de les 
ar ts , de la l i teratura. . . A i x ò impl ica essenc ia l -
men t tres coses : adaptació, responsabilitat i 
desregularització. 
Per tal d'afavorir l'adaptació es proposa: rev i -
sar els p r o g r a m e s i els m è t o d e s de l ' ensenyamen t 
bàs ic , a m b la f inali tat de desenvo lupa r -h i les 
capaci ta ts de la c lasse t r eba l l adora per fer front a 
les s i t u a c i o n s p r o f e s s i o n a l s e x t r e m a d a m e n t 
var iab les . L 'Esco la j a no és el l loc de t r ansmis -
sió de c o n e i x e m e n t s i el saber s'ha conver t i t en 
un p roduc te caduc . Ara , s 'ataca des de tots els 
àmbi t s l ' amun tegamen t de c o n e i x e m e n t s gene -
rals i, és el con tex t e c o n ò m i c el que desv ia els 
lluita entre e m p r e s e s , sec tors i con t inen t s . 
b) La segona característica essencial de 
la "nova economia" és la precarietat laboral. 
Les ocupac ions no s o l a m e n t són ines tab les s inó 
que la seva na tura lesa t a m b é canv ia . E s d ó n a un 
c r e i x e m e n t e x p l o s i u d ' o c u p a c i o n s a m b b a i x 
nivell de qual i f icac ió . E s r edue ixen les ocupa-
cions a m b salar is mi t jans , m e n t r e c re ixen sobre-
tot els ex t r ems sa lar ia ls . 
c) L 'Es ta t a b a n d o n a el seu c o m p r o m í s 
amb els serveis púb l i c s . E ls p o d e r s e c o n ò m i c s 
press ionen els gove rns pe r tal que d i sminue ix in 
la press ió fiscal. 
La inestabi l i ta t i la imprev i s i ó de les evo luc ions 
e c o n ò m i q u e s , la dua l i t zac ió de les qua l i f i cac ions 
requer ides en el merca t labora l , la crisi dels 
f inançaments públ ics . . . aques t s són els factors 
que de te rminen , a par t i r de ls anys 80 -90 , una 
revis ió fonamenta l de les po l í t iques educa t ives . 
Les escoles europees al servei dels mercats. 
Si durant els t renta dar rers anys els sec tors e c o -
nòmics havien concen t ra t la seva a t enc ió en el 
desenvo lupamen t quant i ta t iu de l ' ensenyamen t , 
des del 1995, en els pa ï sos m é s d e s e n v o l u p a t s 
d 'Europa s'està de tec tan t una dava l l ada en el 
número d ' a lumnes un ive rs i t a r i s , el que p e r m e t 
que aques ts sectors e c o n ò m i c s ex ige ix in ara 
més qual i ta t a l ' ensenyamen t . 
Al 1989 l 'ERT (Eu ropean R o u n d Table ) , el g rup 
de press ió pa t rona l , pub l i ca el seu p r imer infor-
me sobre l ' ensenyament , i p r o c l a m e n que "l'edu-
cació i la formació són estratègies vitals per a 
l'èxit de l'empresa..." s ' exigeix per part de les 
e m p r e s e s e u r o p e e s una r e n o v a c i ó acce l e r ada 
dels s i s temes d ' e n s e n y a m e n t i de l s seus p rogra -
mes" . . . es l amen ta q u e "la indústria tengui sola-
La paraula clau de la nova adequació Escola-empresa és la "fle-
xibilitat". La classe treballadora es veu obligada a adaptar-se a 
un entorn productiu que canvia sense aturar-se, és l'aprenen-
tatge al llarg de tota la vida, és el binomi d'ocupació i produc-
tivitat 
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con t ingu ts i la recerca de l 'ocupació . L ' ambic ió 
d ' ins t rumenta l i tzar l ' ensenyament en benefici de 
la c o m p e t è n c i a e c o n ò m i c a és manifes ta . 
D'al t ra banda , la pa t ronal r ec l ama la in ic iació a 
les t ecno log ies i a la c o m u n i c a c i ó (TIC) . El 
d o c u m e n t de síntesi de la Comiss ió europea 
sobre els objec t ius de l ' ensenyament recull : "tots 
els estats membres pensen que cal revisar les 
competències de base que haurien de tenir tot 
l'alumnat en acabar l'escola o la formació ini-
cial, i aquestes haurien d'incloure plenament les 
tura allà on c o m e n c e n els in teressos dels g rups 
f inancers i indust r ia ls . Aques t s in teressos són 
ac tua lment omnip resen t s . La pre tesa d e m o c r à c i a 
j a no és més que una cons t rucc ió ideològica d e s -
t inada a e m m a s c a r a r la d ic tadura dels merca t s . 
Aques t a ideologia està p ro fundament a r re lada 
entre les c lasses mit janes inte l · lectuals . Si la 
"mercan t i l i t zac ió" de l 'Escola no ha finiquitat el 
seu paper ideològic de l 'Estat, cal r econè ixe r que 
es t roba s i tuada en un segon plànol o fins i tot ha 
estat subst i tu ïda per al tres ins t ruments : p remsa , 
Aquesta flexibilitat que s'exigeix no es limita just al pla estric-
tament professional. Es tracta d'acceptar els nous mètodes de 
treball: producció flexible, treball nocturn, horaris variables, 
etc... Es a dir, inculcar a la treballadora o al treballador la idea 
que el seu propi interès s'identifica amb el del seu patró. 
tecnologies de la informació i la comunicació". 
H e m des taca t la impor tànc ia que té l 'Escola c o m 
a lloc de fo rmac ió de la mà d'obra. Pe rò , no per 
aques t mot iu ha desapa regu t l ' educació , malgra t 
que es tam de tec tan t un desp l açamen t de l 'esfera 
i d e o l ò g i c a a l ' esfera e c o n ò m i c a . L ' e s c o l a 
segueix sent un lloc on es t r ansmet el d o g m a 
fundador de la cohes ió social i pol í t ica de les 
societa ts occ iden ta l s : els nos t res estats són legí-
t ims j a que són democrà t i c s . A i x ò suposa obl i -
dar, bas tan t ràpid , que el pode r de l 'electorat s'a-
p u b l i c i t a t , r à d i o , c i ne i s o b r e t o t t e l ev i s ió . 
L ' en t rada de les m a r q u e s a les escoles , és un altre 
s igne d 'aques ta t endènc ia d 'uti l i tzar l 'ensenya-
men t per dona r supor t als merca ts . Els cen t res 
esco la rs es veuen inunda ts per les gene roses 
ofertes de pa t roc inadors i de material d idàct ic 
gratuï t . A França , L ' Ins t i tu t de l 'Enfant ha ca lcu-
lat que el c o n s u m de les famíl ies és influenciat 
en un 40 per cent pels infants . El per iòdic pa t ro -
nal francès " E c h o s " recol l ia " l 'àmbit escolar i 
sobretot , la garan t ia del professora t , const i tueix 
P l a ç a B a n c d e S'Oli n 2 6, b x s 
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per a una marca , un factor de credibi l i ta t inest i-
mable" . Fins i tot a l 'any 1998 , la C o m i s s i ó euro-
pea difonia un in forme sobre el marke t ing a les 
escoles on es r e c o m a n a v a man ten i r la press ió 
sobre les e m p r e s e s pe r tal que con t inuass in fent 
mater ia l de qual i ta t i en aques tes p ràc t iques 
comerc ia l s s'hi ap l icass in les noves t ecnolog ies i 
mitjans de c o m u n i c a c i ó . 
La desregularització. 
Una vegada c o n e g u t s els ob jec t ius educa t ius , la 
p regunta que es fo rmula és "com organi tzar 
l ' ensenyament per tal q u e es pugu in assolir 
La respos ta serà s e m p r e "F lex ib i l i t a t " . 
No so lament la c lasse t r eba l l ado ra ha de 
ser f lexible, adap tab l e i compe t i t i va , 
s inó que el p ropi s i s t ema ha d ' adap 
tar-se en aques tes ca rac te r í s t iques 
Ja al 1989 l 'ERT c r i t i cava q u e 
l ' adminis t rac ió de l 'escola es tàs è 
d o m i n a d a per ex igènc ie s b u r o - J 
cràt iques que frenen l 'adaptació, 
de l ' ensenyamen t als canv i s i nd i spensab l e s i 
demanda t s pel ràpid d e s e n v o l u p a m e n t de les tec-
nologies m o d e r n e s i les r ee s t ruc tu rac ions indus -
trials te rc iàr ies . L ' in forme de la C o m i s s i ó eu ro -
pea sobre els object ius concre t s dels s i s t emes 
d ' ensenyament r e c o m a n a "estrènyer llaços amb 
l'entorn local, amb les empreses i els empresaris 
i, més concretament, per tal de millorar la com-
prensió de les seves necessitats i d'aquesta 
forma ampliar l'ocupació de l'alumnat". El 
Ll ibre b lanc de la C o m i s s i ó ind icava que "els 
sistemes més descentralitzats són també els més 
flexibles, els que s'adapten millor i els que per-
meten noves formes de parteneriat". A q u e s t per-
qual i f icació i del d ip lo -
ma, que aboca a nego-^ 
c iac ions co l · l ec t ives À 
que ga ran te ixen^ 
e ls sa l a r i s , l e s 
c o n d i c i o n s 
de t re-
ia p r o t e c -
ció socia l . Per tal 
de d e s t r u i r a q u e s t 
s i s tema r ígid, els mi t -
j a n s e c o n ò m i c s defen-
sen la necess i ta t d ' in t ro-
duir cer t i f icac ions m o d u -
lars . A q u e s t e s t enen un 
d o b l e 
avan ta tge , el 
de pe rme t r e el 
r e c l u t a m e n t . 
m é s b l a ' 
(que press iona més fo r tament sobre els drets 
socials) i incita les i els asp i ran ts a uns cur r ícu-
lums eficaços en t e rmes d 'ocupac ió . 
L'escola autònoma, precursora de l'escola de 
mercat. 
Des de la creació del g rup de t rebal l Educa t ion , 
al 1989, l 'ERT no ha de ixa t de fomen ta r s i s t emes 
de formació menys ins t i tuc ionals i més infor-
mals . El lobby pat ronal eu ropeu ha estat escol ta t . 
Els s i s temes d ' ensenyamen t de tots els pa ï sos 
europeus van cap a una major a u t o n o m i a i més 
compe tènc ia . Les re formes han fet un gran pas 
cap a la descen t ra l i t zac ió . L e s dec i s ions de 
Si sumam disminució del finançament públic, demanda de for-
mació al llarg de tota la vida i desreglamentació administrati-
va i financera dels centres d'ensenyament, seccions senceres 
de l'educació i serveis annexes van caient en la EDUCATION 
BUSSINES. 
met, de manera expl íc i ta , la i n t roducc ió dins l 'es-
cola de l 'esperit de l ' empresa . Cal des tacar que 
aquesta f lexibil i tat q u e s 'ex ige ix a la c lasse tre-
bal ladora no es l imi ta j u s t al p la e s t r i c t ament 
professional . Es t racta d ' accep ta r els nous mè to -
des de treball : p roducc ió f lexible , t reball noc -
turn, horaris var iab les , e t c . Es a dir, inculcar a la 
t rebal ladora o al t r eba l l ador la idea que el seu 
propi interès s ' identif ica a m b el del seu pa t ró . La 
patronal vol f lexibi l i tzar el merca t de t rebal l . 
Aques t està for tament regu la t pel s i s tema de la 
l 'Estat central són desp l açades cap a les autor i -
tats reg iona ls , locals , mun ic ipa l s i d ' aques tes cap 
als centres d ' ensenyament . 
A c t u a l m e n t l 'OCDE diu: "s'admet que l'apre-
nentatge es dugui a terme dins múltiples contex-
tos, formals i informals... que la globalització 
econòmica, política i cultural, faci obsoleta la 
institució implantada localment i ancorada en 
una cultura determinada que es diu l'Escola i la 
persona ensenyant... que ha arribat el moment 
de l'educació fóra de l'Escola i l'alliberació del 
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procés educatiu conduirà a un control per part 
del proveïdors d'educació més innovadors que 
les estructures tradicionals". E v i d e n t m e n t del 
que es t racta és de l ' ensenyament pr ivat mercan -
til, del que els ang losaxons a n o m e n e n for profit. 
L ' O C D E segueix dient : "les múltiples evolu-
cions, necessàries per les transformacions eco-
nòmiques i tecnològiques, ja no permeten als 
sistemes escolars ni als poders públics que 
puguin assumir tots sols la preparació i la for-
d u c a c i ó i s e r v e i s a n n e x o s van ca i en t en 
VEDUCATION BUSSINES. 
Un catalitzador anomenat Internet. 
Un dels més poten ts ca ta l i tzadors de la t ransfor-
m a c i ó de l ' ensenyament en un gran mercat mun-
dial és el d e s e n v o l u p a m e n t de les t ecnolog ies de 
c o m u n i c a c i ó a d i s t à n c i a , i en p a r t i c u l a r 
d ' Internet . En veure 's a m e n a ç a d e s les univers i -
tats t radic ionals dec ide ixen entrar dins les ofer-
L'adequació de l'ensenyament a les noves expectatives de les 
potències industrials i financeres té dues conseqüències dra-
màtiques: la instrumentalització de l'Escola al servei de la com-
petència econòmica i l'augment de les desigualtats socials en 
l'accés a la cultura. 
mació continua de la mà d'obra, cal trobar un 
repartiment de responsabilitats, depenent de les 
particularitats de cada país, que garanteixi qua-
litat i flexibilitat dels ensenyaments i les forma-
cions ". 
E D U C A T I O N S B U S S I N E S 
La despesa mundia l en educac ió representa , més 
o m e n y s , la suma de dos bi l ions de dòlars . 
Pr iva t i tzar el conjunt d 'aques ts dos bi l ions a curt 
te rmini és quas i i m p e n s a b l e . N o obs tant , si 
s u m a m d i s m i n u c i ó del f i n a n ç a m e n t p ú b l i c , 
d e m a n d a de fo rmac ió al llarg de tota la vida i 
de s r eg l amen tac ió admin is t ra t iva i f inancera dels 
centres d ' ensenyament , secc ions senceres de Te-
tes del t e l e - ensenyamen t . A m b aquest s is tema 
educa t iu ens p o d r í e m a legrar de veure c o m la 
c iènc ia i la cu l tura es tornen més access ibles per 
un n ú m e r o més e levat de persones . Però seria 
ob l ida r -nos que aques ts cone ixemen t s no seran 
gra tu ï t s i, que el seu accés estarà reservat als qui 
ho pugu in pagar. És l ' es tandar i tzació comerc ia l , 
i per tant, l ' empobr imen t del saber, el que ens 
espera al final del camí . Per força, una t ecno lo -
gia po t enc i a lmen t e m a n c i p a d o r a es veu conduï -
da al cont rar i , a l ' empobr imen t intel · lectual i cu l -
tural d ramàt i c . B o n a par t del professorat no creu 
en la genera l i t zac ió de l ' ensenyament a d is tàn-
cia, no pot ser au tomat i t zada la feina que ells i 
el les fan. Pot ser que tenguin raó , pe rò , c o m 
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defensa D. N o b l e , la clau no és l ' educació , són 
els doblers . Al t res sec tors de l ' ensenyament a 
dis tància que es tan g u a n y a n t te r reny a mol tes 
parts del món ( E E U U i Aus t r à l i a ) són el de les 
tutories i a judes a la p r e p a r a c i ó d ' e x à m e n s . 
Mol tes famíl ies , davan t el decl iv i qual i ta t iu i 
l ' augment de la v io lènc ia e sco la r a les esco les 
públ iques a m e r i c a n e s , un n o m b r e c re ixent de 
famílies amer i canes e spe ren t robar en l ' ensenya-
ment a d is tànc ia pe r In terne t , una so luc ió de 
recanvi de bona qual i ta t i no ga i re cos tosa . 
Mundialització. 
Malgra t el que pensen a l g u n s , el ve r t ader interès 
d ' Internet pel que fa al d e s e n v o l u p a m e n t de l 'en-
senyamen t mercan t i l n o es tà en la seva ca rac te -
ríst ica de mu l t imed ia , s inó en la seva capac i ta t 
de difusió i m m e d i a t a a s s o c i a d a a un cost quas i 
inex is ten t . A In t e rne t , u n a v e g a d a p o s a t el 
" tema", el seu con t ingu t po t ser venu t i r evenu t a 
e sca l a m u n d i a l a m b u n a m í n i m a d e s p e s a . 
Internet pe rme t rend ib i l i t za r i nve r s ions impor -
tants en la c o n c e p c i ó c ient í f ica , p e d a g ò g i c a i 
mul t imedia de p roduc te s educa t iu s . P e r ò a ixò 
implica que pe rquè sigui r en tab le , el m e r c a t ha 
de ser mund ia l . D o s o r g a n i s m e s in te rnac iona l s 
t rebal len ac t ivament per a l l iberar el me rca t m u n -
dial de l s s e rve i s e d u c a t i u s : l ' O r g a n i t z a c i ó 
Mundia l del C o m e r ç i el B a n c M u n d i a l . A b a n s 
de la c imera de Seat t le , l ' O M C hav ia cons t i tu ï t 
un grup de treball pe r a c o n s e g u i r una major 11 i— 
beral i tzació en l ' educac ió . L ' i n fo rme recol l ia de 
forma pos i t iva la de s r egu l a r i t z ac ió de l ' ensenya-
ment super ior a E u r o p a , de la r eba ixa del f inan-
çament públ ic per a p r o p a r - s e als merca t s i als 
f inançaments a l te rna t ius a l ' ensenyamen t . El fra-
càs de la c imera de Sea t t l e s'ha repet i t a Gènova . 
Per la seva banda , el B a n c M u n d i a l , ac tua lmen t , 
intenta als pa ï sos del Tercer M ó n , obr i r l 'ensen-
yament super ior i el c ic le super ior de l ' ensenya-
ment secundar i al sec tor pr ivat . L ' a r g u m e n t a c i ó 
del B M és s imple : la pr ior i ta t , en els pa ïsos en 
d e s e n v o l u p a m e n t , a l ' a l f a b e t i t z a c i ó . El B M 
rebutja tota forma de c o n d o n a c i ó del deu te del 
Tercer M ó n i mol t m e n y s vol inc id i r en la l ínia 
del comerç més jus t . N o hi ha m é s so luc ió , diu, 
que: "reorientar la de spesa púb l i ca de l ' educació 
bàs ica" . Per als a l t res n ivel ls d ' e n s e n y a m e n t cal 
recór rer al sector pr ivat . 
C O N C L U S I O N S . 
L ' adequac ió de l ' ensenyament a les noves e x p e c -
tat ives de les po tènc ies indus t r ia ls i f inanceres té 
dues conseqüènc ie s d r amà t iques : la ins t rumenta -
l i tzació de l 'Escola al servei de la c o m p e t è n c i a 
e c o n ò m i c a i l ' augment de les des igua l t a t s socia ls 
a l 'accés a la cul tura . L 'Esco la s 'havia massi f ica t , 
s 'havia pe rmès que les filles i els fills de la c las -
se t rebal ladora poguess in accedir , pa rc i a lmen t , a 
la r iquesa dels sabers rese rva t s fins en aquel l 
m o m e n t a les filles i fills de la burges ia . Ara que 
la mass i f icac ió ar r iba al seu fi, s ' encomana a 
l ' ensenyament que situï la ins t rucc ió del pob le 
dins els l ímits que ma i no haur ia d 'haver passa t : 
ap rendre a produir , a c o n s u m i r i de forma c o m -
p lementà r i a a respec ta r les ins t i tuc ions ex is ten ts . 
L 'evo luc ió actuals dels s i s t emes d ' e n s e n y a m e n t 
es real i tza en de t r imen t de l 'accés als coneixe-
ments i al que s'ha de fer que pe rme t in c o m p r e n -
dre el món , que pe rme t in t amb é en te rven i r -h i . 
D ' a q u e s t a m a n e r a , p r e c i s a m e n t , és als m é s 
explota ts a qui es p r iva de les a rmes in te l · lec-
tuals que necess i ta r ien per la seva e m a n c i p a c i ó 
col · lect iva. 
Aques t a escola de la p r o d u c c i ó serà, enca ra mol t 
més , una ins tància de r e p r o d u c c i ó socia l . En 
n o m de la l luita cont ra el fracàs e sco la r es se lec -
c iona i es reba ixa el nivel l d ' ex igènc ies pe r a uns 
al mate ix t emps que s ' incita els a l t res a ce rca r en 
els p rove ïdors d ' educac ió m é s i nnovado r s els 
cone ixemen t s que seran l ' avan tguarda de la c o m -
petència mund ia l : la des regu la r i t zac ió dels p r o -
g rames i de les es t ruc tu res , l ' explos ió de formes 
d iverses de l ' ensenyament pr ivat , tot a ixò serà el 
ter reny adoba t on les des igua l t a t s de c lasse 
t ransformaran , a m b major ef icàcia que avui dia, 
en des igual ta ts d 'accés als c o n e i x e m e n t s . 
L ' e n s e n y a m e n t p ú b l i c , s e g o n s l ' O C D E , j u s t 
haurà d 'assegurar l ' ap renen ta tge d e l ' a lumnat q u e 
mai const i tu i rà un merca t ren tab le i la seva 
exc lus ió de la societa t s ' accentuarà a mesu ra que 
al tres vagin p rogressan t . 
E s ev i tab le tot a ixò? L 'Esco la púb l i ca i les seves 
asp i rac ions d e m o c r à t i q u e s , l ' empobr imen t del 
Ara que la massificació arriba a la seva fi, s'encomana 
a l'ensenyament que situï la instrucció del poble dins 
els límits que mai no hauria d'haver passat: aprendre a 
produir, a consumir i, de forma complementària, a res-
pectar les institucions existents 
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cont ingut de l ' ensenyament obl iga tor i , les cond i -
c ions de treball cada cop més penoses , la p reca-
r i tzac ió de l 'estatus del professora t , tot a ixò 
acaba per crear r eacc ions , res i s tènc ies , l luites. . . 
T a m b é el cap i t a l i sme s 'enfonsa en con t rad ic -
c ions i es cava la seva pròp ia fossa. Els pensa-
dors de l ' O C D E en són consc ien t s : "la reforma 
sovint és necessària, i la més perillosa, és la de 
les empreses públiques, sigui per reorganitzar-
còmpl i ce s execu to rs . Cal l luitar cont ra el p rofes -
sorat que deixa fer, contra les famíl ies que 
segueixen el d iscurs pa t rona l i c reuen així a s se -
gurar el futur dels seus fills i filles, contra l'a-
lumnat massa content a m b menors ex igènc ies . 
Cal l lui tar contra un mate ix o una mate ix , j a què 
ningú es salva de la desmora l i t zac ió , del rep le-
g a m e n t coorpora t iv i s ta o dels efectes de la in to-
x icac ió ideològica ambien ta l . 
Cal unir les persones que participen dels MRPs, que veuen el 
seu treball innovador pervertit en nom d'una racionalitat del 
benefici, amb les persones sindicalistes de l'ensenyament, que 
temen que la desregularització conduirà a l'abandonament de 
l'escola pública 
les o per privatitzar-les. Aquesta reforma és molt 
difícil perquè les persones assalariades d'aquest 
sector estan sovint ben organitzats i controlen 
àmbits estratègics. Quant més desenvolupat té 
un país el sector públic, més difícil serà dur a 
terme aquesta reforma". 
El futur de l ' ensenyament està encara per ser 
escri t . 
Les formes i l locs de la res is tència són mol t s . 
Cal l lui tar cont ra les mul t inac iona l s i les orga-
n i tzac ions in te rnac iona ls que impulsen l 'evolu-
ció mercant i l de l 'escola, cont ra els governs que 
asseguren les cond ic ions per a de senvo lupa r 
aques ta mercan t i l i t zac ió , cont ra els poders orga-
n i tzadors , i n specc ions , d i recc ions , molt sovint 
Cal unir les pe r sones que par t ic ipen dels M R P s , 
que veuen el seu treball i nnovador pervert i t en 
n o m d 'una rac ional i ta t del benefici , a m b les per-
sones s indical is tes de l ' ensenyament , que temen 
que la des regu la r i t zac ió condu i rà a l ' abandona-
m e n t de l 'escola públ ica . A ixò impl icarà que 
unes pe r sones ab an d o n a ran un cert d o g m a t i s m e 
p e d a g ò g i c , que al t res veuran el que va ser " l 'es-
cola repub l icana" . Q u e unes i altres accept in 
que , si l 'escola púb l i ca no pot ser sa lvada sense 
ser r enovada , t ampoc pot ser r enovada sense que 
es doni al professora t i a l ' a lumnat el t emps i les 
cond ic ions necessà r ies . 
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